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ɋɟɪɟɞɚɏȼ. 
,ɧɫɬɢɬɭɬ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ i ɡɚɫɨɛLɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦLʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɄɈɇɌȿɇɌȺȾɆ,ɇ,ɋɌɊɍȼȺɇɇə IɇɎɈɊɆȺɐ,ɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅ,ȾɀȿɇɖȼɇȺɐ,ɈɇȺɅɖɇ,ɃȺɄȺȾȿɆ,Ȳ 
ɉȿȾȺȽɈȽ,ɑɇɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥLɞɠɟɧɶ ɜ ȺɤɚɞɟɦLʀ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡi 
ɦɟɪɟɠi Iɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɚɥi Iɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ). ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɛɚɡɨɜɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ Microsoft 
SharePoint ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧi ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ SharePoint ɦɟɪɟɠi .ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧi. ɹɤɩɪɨɬɨɬɢɩɭ 
ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ Iɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɥɟɦɟɧɬLɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɡɨɜi 
ɨɩɟɪɚɰLʀ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ SharePoint ɩɨɪɬɚɥɭ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Iɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
,ɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰLɹ ɝɚɥɭɡi ɨɫɜLɬɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
LɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩLɥɶɫɬɜɚ. IɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰLɹ ɨɫɜLɬɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ iɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰLɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚɤ i ɩɪɨɰɟɫLɜ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɨɫɜLɬɨɸ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ iɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰLʀɭɩɪɚɜɥLɧɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɜɝɚɥɭɡi ɨɫɜLɬɢ, ɬɨ ʀʀɜɢɪLɲɟɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰLʀ ɩɪɨɰɟɫLɜ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ. ȺɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰLɹ 
ɩɨɞLɛɧɢɯɩɪɨɰɟɫLɜɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
(Iɋ). 
,ɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ - ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧLɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ 
ɦɚɫɢɜLɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ) ɬɚ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥi ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛLɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧLɤɢ i ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɳɨ ɪɟɚɥLɡɭɸɬɶ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧi ɩɪɨɰɟɫɢ. 
,ɧɮɨɪɦɚɰLɣɧi ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧi ɞɥɹ ɡɛɟɪLɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɭɤɭ, 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱi ɬɚɧɚɞɚɧɧɹ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ [1]. 
,ɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɽ ɛɚɡɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ Iɋ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹɜɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɫɯɨɜɢɳɚ Iɋ (ɩɟɪɜɢɧɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ), ɚɩɨɬLɦɜɩɪɨɰɟɫi 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɤɬɭɚɥLɡɭɽɬɶɫɹ. ȾLɹɥɶɧLɫɬɶ, ɳɨ ɩLɞɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤi ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩLɞɬɪɢɦɤɢ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɤɨɧɬɟɧɬɭ), ɫɶɨɝɨɞɧi ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɚɬɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɚɧɚɥLɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ IɋɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɦɟɬɨɞɢɤɢɣɨɝɨɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɽ ɜɢɛLɪ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɶɨɝɨɞɧi iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧi ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɚɪɯLɬɟɤɬɭɪɨɸ ɽ ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɬɨɦɭɞɨɰLɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɠɟ ɝɨɬɨɜi ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɧɟɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ʀɯ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨ. ɈɞɧLɽɸ ɡɬɚɤɢɯɩɨɬɭɠɧɢɯ I ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɽ Microsoft 
SharePoint. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɡɪɭɱɧi ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɢɣ ɦɟɯɚɧLɡɦ 
LɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ [2]. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɰLɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦi ɞɥɹ ɝɚɥɭɡi ɨɫɜLɬɢ, ɽ 
ɦɟɪɟɠɚɉɚɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧi. Ʉɨɥɟɤɬɢɜ, ɱɥɟɧɨɦɹɤɨɝɨɽɚɜɬɨɪɫɬɚɬɬi, ɦɚɽɡɧɚɱɧɢɣ 
ɞɨɫɜLɞɪɨɛɨɬɢɩɨɥɨɤɚɥLɡɚɰLʀɬɚɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɸɦɟɪɟɠi .ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧi., 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦi Microsoft SharePoint. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɫɬɚɬɬi ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠi ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧi. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɬɟɯɧLɱɧi ɪLɲɟɧɧɹ ɰLɽʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɯɚɧLɡɦɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢ Iɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦi Microsoft SharePoint 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤi ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ: ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ, ɛLɛɥLɨɬɟɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚɬɚɫɩɢɫɨɤ. 
ȻLɛɥLɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪLɝɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡ ɹɤɢɦ 
ɫɩLɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩLɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɛɚɡɡɧɚɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰi ɛɭɞɶɹɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬLɜɪɨɛɨɱɚ 
ɝɪɭɩɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛLɛɥLɨɬɟɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪLɝɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰLʀ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮLɤɚɰLʀ i 
ɞɨɩɨɦLɠɧi ɜLɞɨɦɨɫɬi. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɚɞɚɧi, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧi ɭ ɜɢɝɥɹɞi ɫɬɨɜɩɰLɜ 
LɧɮɨɪɦɚɰLʀ, ɦɨɠɧɚɩLɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɬɚɧɤɨɠɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ i ɪɨɛɢɬɢɣɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦ, ɩɨɪɹɞ ɡ iɧɮɨɪɦɚɰLɽɸ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɡɜɭ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɬɨɳɨ. Ɂɚɜɟɪɲɟɧi ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɨɠɧɚɡɛɟɪLɝɚɬɢɨɤɪɟɦɨɜ ɛLɛɥLɨɬɟɰi ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɛɚɡɢ 
ɡɧɚɧɶɡɦɨɠɥɢɜLɫɬɸɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀɹɤɞɠɟɪɟɥɨ iɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧi 
ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬLɜ. ȿɥɟɦɟɧɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ .ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɟɤɪɚɧi ɩɨɥɹ, ɦɨɠɥɢɜi ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨɝɨɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɫɩɢɫɤɨɦ. [3]. 
ɄɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ Iɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɡɞLɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ MS SharePoint [4]. ɇɚɛLɪ ɩɚɧɟɥi iɧɫɬɪɭɦɟɧɬLɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣɞɨ iɧɫɬɪɭɦɟɧɬLɜ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬi MS Word, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭɩɪɨɫɬɨ ɣ ɥɟɝɤɨ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. ɇɚɩɚɧɟɥi ɽɬɪɢɨɫɧɨɜɧi ɛɥɨɤɢ iɧɫɬɪɭɦɟɧɬLɜ, ɰɟ .Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ., 
Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɬɚ .ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɛɟɪLɝɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɛɭɮɟɪɨɦɨɛɦLɧɭ, ɜɤɥɚɞɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜi ɮɚɣɥɢɬɚɩɟɪɟɜLɪɹɬɢɨɪɮɨɝɪɚɮLɸ. 
Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɦLɫɬɢɬɶ iɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧLɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡi ɲɪɢɮɬɚɦɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɚɛɡɚɰɢ, ɫɬɢɥi ɬɚ ɪɨɡɦLɬɤɭ, i ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦLɧɭ. Ȼɥɨɤ .ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɬɚɛɥɢɰi, 
ɪɢɫɭɧɤɢ, ɦɟɞLɚɜɦLɫɬ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɬɨɳɨ [5]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi ɛLɛɥLɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ i ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi ɹɞɪɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱLɜ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɧɟɨɛɯLɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ, 
ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɛLɛɥLɨɬɟɰi, ɩLɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧLɡɦ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ 
ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧi ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɥɢɲɟɬi ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱi, ɭɹɤɢɯɽɜLɞɩɨɜLɞɧi ɩɪɚɜɚ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸɨɫɨɛɥɢɜLɫɬɸɦɨɞɭɥɹɽɦɨɠɥɢɜLɫɬɶɡɛɨɪɭ iɧɮɨɪɦɚɰLʀɩɪɨɤLɥɶɤLɫɬɶ 
ɫɤɚɱɭɜɚɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ. Ⱦɥɹ ɛLɥɶɲ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥLɡɭ ɥLɱɢɥɶɧɢɤ ɤLɥɶɤɨɫɬi ɫɤɚɱɭɜɚɧɶ 
ɦɨɠɧɚ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨ ɫɤɢɞɚɬɢ (ɨɛɧɭɥɹɬɢ). Ⱦɨ ɰLɤɚɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛLɛɥLɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜLɞɧɟɫɬɢ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɬɚɥɨɝɭ. ɉɪɢ ɜɟɥɢɤLɣ 
ɤLɥɶɤɨɫɬi ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɞɚɧɢɣɜɚɪLɚɧɬɜLɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɤɚɬɚɥɨɝɭɞɭɠɟɡɪɭɱɧɢɣ, ɨɫɤLɥɶɤɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɲɜɢɞɤɨ (ɡɚɦLɧLɦɚɥɶɧɭɤLɥɶɤLɫɬɶ ɤɥLɤLɜ) ɡɧɚɣɬɢɧɟɨɛɯLɞɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛLɛɥLɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɩLɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɪLɡɧi 
ɪɟɠɢɦɢ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬi, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜLɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤi, ɹɤ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɫɬɚɧɧLɯɞɨɞɚɧɢɯɬɚɜɢɜɟɞɟɧɧɹɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ. 
ɁɛɟɪLɝɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɤɨɠɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɍ ɛLɛɥLɨɬɟɰi 
ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɦɨɠɧɚ ɡɛɟɪLɝɚɬɢ ɮɚɣɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ (ɜLɞɫɤɚɧɨɜɚɧi 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚɪɯLɜɢ, ɚɭɞLɨɬɚɜLɞɟɨɮɚɣɥɢ). ȾɨɞɨɤɭɦɟɧɬLɜɦɨɠɧɚɞɨɞɚɜɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜi 
ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɚɠɥɢɜLɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɬɟɪɦLɧ ɡɞɚɱi, ɤɥLɽɧɬ, ɡ ɹɤɢɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɨɳɨ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜi ɜLɞɨɦɨɫɬi 
ɦɟɬɚɞɚɧi), ɳɨ ɡɛɟɪLɝɚɸɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɛLɛɥLɨɬɟɰi ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ i ɮLɥɶɬɪɚɰLɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ 
ɜLɞɨɦɨɫɬɟɣ. 
ɉLɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰi ɞɨɞɚɬɤɨɜi ɩɨɥɹ (ɫɬɨɜɩɰi) ɦɨɠɭɬɶ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫi ɜLɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ i ɡɦLɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬLɜ ɞɥɹ ɜɤɚɡLɜɤɢ ɡɧɚɱɢɦɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨ ɫɬɚɧ, ɛɸɞɠɟɬ, ɪɨɡɤɥɚɞ i ɬ.iɧ, ɹɤi ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧi ɜ 
ɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ [6]. 
ȼɫɬɚɬɬi ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ, ɹɤi ɫɬɚɥɢɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥLɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧLɣ ȺɤɚɞɟɦLʀ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡi ɦɟɪɟɠi Iɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬi ɡɚɫɨɛɢɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹɛɭɥɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨɬɚ 
ɞɨɫɥLɞɠɟɧɨɜɩɪɨɰɟɫi ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦLɧLɫɬɪɭɜɚɧɧɹ i ɥɨɤɚɥLɡɚɰLʀɦɟɪɟɠi .ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧi.. ɐi ɪLɲɟɧɧɹɥɹɝɥɢɜɨɫɧɨɜɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Iɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȾɨɫɥLɞɧɢɣɡɪɚɡɨɤ 
,ɋ .ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧLɣ ɚɤɚɞɟɦLʀ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪɨɤɭ. 
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